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Samenvatting 
Zit Niet Zo Stil: de Invloed van de Fysieke Houding van Basisschoolleerlingen op Executieve 
Vaardigheden en Schoolprestaties 
Judith van Helden-Heijs 
Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar zitten gemiddeld 7,3 uur per dag. Een groot gedeelte 
van deze uren wordt op school ingevuld. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat veelvuldig sedentair 
gedrag gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Daar komt bij dat fysieke activiteit gedurende een les 
of tussen twee lessen in, een positief effect lijkt te hebben op executief functioneren en 
schoolprestaties. Staan is een vorm van fysieke activiteit die in het basisonderwijs nauwelijks 
onderzocht is. Het doel van dit onderzoek is na te gaan wat de invloed van de fysieke houding (staan 
of zitten) van basisschoolleerlingen is op executieve functies en schoolprestaties. 
In onderhavig onderzoek participeren leerlingen (n = 50) van een Nederlandse basisschool. Zij 
zitten in groep 6 en 7. Alle participanten hebben zittend een viertal tests gemaakt waarmee het 
executief functioneren gemeten is. Inhibitie is gemeten met de d2-test (Brickenkamp & Oosterveld, 
2007), het werkgeheugen (updating) is gemeten met de Digit Span Test forwards en backwards 
(Wechsler, 2003) en mentale flexibiliteit (shifting) is gemeten met de Symbol Digit Modalities Test 
(Smith, 2010). Om schoolprestaties te meten is vervolgens de Tempo Toets Rekenen afgenomen (De 
Vos, 1992). Hierna zijn de participanten at random in een zittende of staande conditie geplaatst en is 
er een rekenles aangeboden uit de methode Wizwijs (Van Groenestijn, Aartsen, & Van Herpen, 2009). 
Daarna zijn bovengenoemde tests nogmaals afgenomen.  
Door middel van een ANOVA repeated measures analyse is vervolgens gecontroleerd in 
hoeverre de fysieke houding van leerlingen van invloed is op de resultaten. Hierbij zijn leeftijd en 
geslacht meegenomen als covariaat. Uit de resultaten van deze analyse blijkt dat er geen significant 
effect is gevonden van staan op inhibitie, werkgeheugen (updating), mentale flexibiliteit (shifting) en 
schoolprestaties. Het lijkt daarmee voor het executief functioneren en de schoolprestaties niet uit te 
maken of een leerling zit of staat tijdens de les.  






Do Not Sit Still: The Influence of Physical Posture of Primary School Students on Executive 
Functions and School Outcomes  
Judith van Helden-Heijs 
Dutch children, aged 4 - 12 years, spend an average of 7,3 hours a day sedentary. Most of these hours 
are spend at school. Sedentary behaviour is linked to a variety of health risks. Evidence suggests that 
physical activity during lessons or between lessons may have a positive effect on executive functions 
and school outcomes. Standing as a form of physical activity, is barely researched in primary 
education. The aim of this current study is finding out how physical posture (standing or sedentary 
behaviour) influences executive functions and school outcomes in 4th and 5th grade of primary 
education. 
 50 pupils from a Dutch primary school, grade 4 and 5, participated in current study. They 
started by making 4 tests that measured the baseline of executive functioning. Inhibition was measured 
by using the d2-test (Brickenkamp & Oosterveld, 2007). For measuring updating, the Digit Span Test 
Forwards and Backwards (Wechsler, 2003) were used. Participants made the Symbol Digit Modalities 
Test (Smith, 2010) for measuring shifting. A baseline for school outcomes was also measured. This is 
done by using the Tempo Toets Rekenen (De Vos, 1992). After making these tests, participants were 
randomly assigned to a standing or sedentary condition. They followed a mathematics lesson conform 
the mathematics method Wizwijs (Van Groenestijn, Aartsen, & Van Herpen, 2009) and finally made 
the tests named above again.   
 The outcomes of an ANOVA repeated measures analysis are used to find out how physical 
posture of pupils influences the outcomes of the tests. Since no significant effects were found, the 
results suggests that standing behaviour during lessons doesn’t influence executive functions and 
school outcomes.  
 
Keywords: executive functions, school outcomes, physical posture, primary education. 
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Zit Niet Zo Stil: de Invloed van de Fysieke Houding van Basisschoolleerlingen op Executieve 
Vaardigheden en Schoolprestaties 
 
1. Inleiding 
1.1 Probleemschets en Doel van het Onderzoek 
Kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar zitten in Nederland per dag gemiddeld 7,3 uur (Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu, 2016). Dit is gemeten via een vragenlijst die door ouders is 
ingevuld. Hierbij maakt de onderzoeker de kanttekening dat dit mogelijk aan de lage kant is doordat 
ouders niet volledig zicht hebben op hun kind, gedurende een dag. Ook wijst de onderzoeker erop dat 
kinderen in deze leeftijdscategorie meer slaap nodig hebben dan oudere kinderen en daardoor in 
verhouding kortere dagen maken en langere nachten. Een groot deel van de uren waarin sprake is van 
sedentair gedrag wordt doorgebracht op school. Met name kinderen in de bovenbouw zitten veel 
tijdens verschillende lessen. Hoewel er geen Nederlandse norm voor zitgedrag is, zijn er steeds meer 
aanwijzingen dat langdurig zitten gezondheidsrisico’s met zich mee brengt (Hendriksen, Bernaards, 
Commissaris, Proper, Mechelen, & Hildebrandt, 2013; Scherder, 2015). Daar komt bij dat er steeds 
meer aanwijzingen zijn die suggereren dat fysieke activiteit positief geassocieerd wordt met 
executieve functies (o.a. Barenberg, Berse, & Dutke, 2011; Ma, Le Mare, & Gurd, 2015; Van der Niet, 
Smith, Scherder, Oosterlaan, Hartman, & Visscher, 2015). Deze functies worden aangesproken tijdens 
leerprocessen en meer beweging op school lijkt daarmee een verstandige keuze. Zo stellen Altenburg, 
Chinapaw en Singh (2016) dat de selectieve aandacht van kinderen in de leeftijd van 10-13 jaar, beter 
wordt wanneer zij tijdens een ochtend op school twee keer een fysieke lesonderbreking van 20 
minuten ondergaan. Barenberg et al. (2011) concluderen in hun meta-analyse dat fysieke activiteit een 
positief effect heeft op executief functioneren, zowel op korte termijn als lange termijn. Hierbij wijzen 
ze er wel op dat onder andere de intensiteit en duur van de activiteit invloed uitoefenen op dit 
functioneren, iets waar Schmidt, Benzing en Kamer (2016) ook op wijzen. Ook andere factoren zijn 
van belang. Onder andere de manier waarop zitgedrag ingevuld wordt en de activiteiten waarmee de 
overige uren gevuld worden, lijken hier een rol te spelen (Janssen & Cliff, 2015; Van der Velde, 
Savelberg, Schaper, & Koster, 2015). Het tijdstip waarop fysieke activiteit aangeboden wordt, is 
eveneens een belangrijk aandachtspunt. Wanneer fysieke activiteiten en cognitieve taken op school 
gelijktijdig aangeboden worden, lijkt dit een gunstigere invloed te hebben op het executief 
functioneren (met name op shifting) dan wanneer dit los van elkaar gebeurt (Schmidt, Jäger, Egger, 
Roebers, & Conzelmann, 2015).  
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 Staan is een vorm van fysieke activiteit. Uit onderzoek onder leerlingen van 7 tot en met 10 
jaar blijkt dat staan in plaats van zitten niet ten koste gaat van de mate waarin een leerling betrokken is 
bij de les (Dornhecker, Blake, Benden, Zhao, & Wendel, 2015). Wanneer leerlingen de keuze krijgen 
tussen zitten of staan op school, neemt het gemiddelde aantal uren sedentair gedrag significant af 
(Hinckson, Aminian, Ikeda, Stewart, Oliver, Duncan, & Schofield, 2013) en zijn er diverse 
gezondheidsvoordelen te onderscheiden (Wendel, Benden, Hongwei, & Jeffrey, 2016). Wat het effect 
van staan tijdens een les op het executief functioneren en schoolprestaties is, is in het basisonderwijs 
echter niet onderzocht. Onderzoek bij oudere leerlingen en studenten is wel gedaan en wijst uit dat bij 
staand gedrag tijdens de les het executief functioneren toeneemt (Mehta, Shortz, & Benden, 2015).  
 Het beheersen van executieve functies speelt een belangrijke rol bij leerprocessen. De 
intelligentie van een kind hangt nauw samen met de ontwikkeling van deze functies (Brydges, Reid, 
Fox, & Anderson, 2012). Wanneer er langdurige leerproblemen op het gebied van spelling, rekenen en 
schrijven ontstaan, gaat dit vaak samen met een tekort aan beheersing van executieve vaardigheden 
(Desoete & De Weerdt, 2013; Visalakshi & Thenmozhi, 2011). Met name taken waarbij het 
werkgeheugen een belangrijke rol speelt, lijken onvoldoende ontwikkeld.  
 Het doel van dit onderzoek is na te gaan in hoeverre de fysieke houding van leerlingen (staan 
of zitten) in de bovenbouw van het basisonderwijs een acuut effect heeft op executieve functies en 
schoolprestaties.  
 
1.2 Theoretisch Kader  
Zoals gebleken, is wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de fysieke houding op de prestaties 
op school en het executief functioneren niet nieuw. In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op wat 
er al bekend is. Dit zal uitmonden in een vraagstelling met bijbehorende hypothesen. Het doel hiervan 
is tweeledig. Allereerst zal duidelijk worden dat onderhavig onderzoek tot nieuwe inzichten kan 
leiden. Ten tweede dient dit kader als achtergrondinformatie waarop het huidige onderzoek gestoeld 
is.  
 
1.2.1 Executieve functies en schoolprestaties  
Om executieve functies te omschrijven, hanteert het Nationaal Expertisecentrum 
Leerplanontwikkeling (SLO, 2016) de volgende definitie:  
Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen 
en te sturen. Alle executieve functies hebben een controlerende en aansturende functie. Ze 
kunnen worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve vaardigheden (…). Deze functies 
bevinden zich in de prefrontale cortex van de hersenen.  
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Executieve vaardigheden overlappen elkaar op sommige gebieden.  Uit onderzoek van Miyake, 
Friedman, Emerson, Witzki, Howerter en Wager (2000) blijkt dat shifting, updating en inhibitie drie 
executieve functies zijn die afzonderlijk van elkaar opereren en in veel leerprocessen gebruikt worden. 
Onder shifting verstaan Miyake et al. (2000) het kunnen afwisselen van verschillende (deel)taken door 
mentale flexibiliteit. Updating komt sterk overeen met de functie van het werkgeheugen, waarbij 
informatie voor een korte tijd wordt opgeslagen om snel weer te gebruiken. Wanneer kennis irrelevant 
is, wordt deze vervangen door nieuwe kennis. Inhibitie wordt omschreven als het kunnen 
onderdrukken van verschillende responsen wanneer dit nodig is.  
Executieve functies ontwikkelen zich niet in een gelijkmatig tempo (Ardila, 2013). Ze zijn 
voor een deel leeftijdsgebonden maar ook de context waarin een kind opgroeit, is bepalend voor de 
mate waarin deze functies ontwikkeld en gestimuleerd worden. Guare (2014) wijst erop dat zowel 
vanuit de onderwijskundige psychologie als de neurologische wetenschap aanwijzingen bestaan dat de 
directe omgeving waarin executieve functies gemeten worden, zeer bepalend is voor de uitkomst van 
deze metingen. Onder deze directe omgeving valt ook de fysieke houding in de klas.  
 Wanneer gekeken wordt naar de leeftijd van basisschoolleerlingen, blijkt dat er in de leeftijd 
van 6 tot en met 12 jaar een flinke groeispurt plaatsvindt op het gebied van executief functioneren 
(Smidts, 2003). Opmerkelijk hierbij is dat inhibitie al voor deze leeftijd een flinke ontwikkeling heeft 
doorgemaakt, in tegenstelling tot de overige executieve functies. De mate waarin executieve functies 
beheerst worden, wordt in verband gebracht met schoolprestaties. Kinderen die hoog scoren op 
executief functioneren, met name wanneer er een beroep op het werkgeheugen gedaan wordt, scoren 
eveneens hoog op kernvakken als rekenen en spelling (Bull & Scerif, 2001; Gathercole, Pickering, 
Knight, & Stegmann, 2004). Basisschoolleerlingen waarbij rekenproblemen geconstateerd worden, 
kunnen baat hebben bij het trainen van executieve functies (Bull & Scerif, 2001; Desoete & De 
Weerdt, 2013). Door niet alleen te focussen op de lesstof maar ook de onderliggende mechanismen 
aan te pakken (i.e. het leren opslaan van zaken in het werkgeheugen) wordt een hoger rendement 
verkregen dan wanneer de aandacht bij instructie zich enkel toelegt op herhaling van de lesstof. 
Executieve functies kunnen ook een voorspeller zijn voor schoolprestaties (Brydges et al., 2012). 
Ondanks het feit dat deze functies zich grillig ontwikkelen, valt er toch een algemeen model te 
onderscheiden op grond waarvan gerichte voorspellingen op het gebied van intelligentie mogelijk zijn. 
Hoewel er een duidelijk verband bestaat tussen intelligentie en leerprestaties, blijkt de beheersing van 
executieve functies bij kinderen met lees- en/of rekenproblemen zelfs een betere voorspeller te zijn 
dan het IQ (Alloway, 2009). 
    Bij basisschoolleerlingen die te kampen hebben met leermoeilijkheden, blijkt in veel gevallen 
het werkgeheugen minder ontwikkeld te zijn dan bij leerlingen zonder leerproblemen (Alloway, 2009; 
Maehler & Schuchardt, 2009). Wanneer er gekeken wordt naar rekenprestaties, blijkt dat de relatie 
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tussen deze prestaties en het werkgeheugen varieert per leeftijd (Lee & Bull, 2016). Bij leerlingen van 
zes tot acht jaar oud, is de relatie het sterkst. Ook bij leesproblemen speelt het werkgeheugen een rol, 
waarbij er aanwijzingen zijn dat met name de opslag van semantische kennis in het werkgeheugen een 
rol speelt bij het begrijpen van teksten (Nouwens, Groen, & Verhoeven, 2016).  
Naast updating is shifting eveneens een executieve vaardigheid die van belang is in het 
basisonderwijs. De mate waarin een leerling deze executieve functie beheerst, is een goede voorspeller 
voor de reken- en leesontwikkeling (Yeniad, Malda, Mesman, Van IJzendoorn, & Pieper, 2013). 
Shifting vindt bijvoorbeeld plaats wanneer een leerling een som oplost waarbij meerdere 
rekenstrategieën nodig zijn om het antwoord te vinden of wanneer een leerling tweetekenklanken (i.e. 
‘au’) moet onderscheiden van enkele tekenklanken (i.e. ‘a’ en ‘u’).  
Inhibitie wordt eveneens gelinkt aan rekenen en taalvaardigheden (St Clair-Thompson & 
Gathercole, 2006). Ook bij prestaties op het schoolvak science, wat in het Nederlandse basisonderwijs 
uiteenvalt in natuur en techniek, is er een positief verband te zien. Het onderdrukken van responsen 
zorgt voor een goede aandacht en langere spanningsboog, waardoor een leerling zich gedurende 
langere tijd op de leerstof kan concentreren. Er kan hiermee gesteld worden dat executieve functies 
een belangrijke rol spelen bij schoolprestaties.  
 
1.2.2 Sedentair gedrag, staan en bewegen 
Uit eerder onderzoek kan worden opgemaakt dat de fysieke houding van een leerling van invloed kan 
zijn op het executief functioneren en op schoolprestaties (Chang, Labban, Gapin, & Etnier,  2012). 
Voordat hier verder op ingezoomd wordt, is het goed om te kijken wat er verstaan wordt onder 
sedentair gedrag, staan en beweging.  
 Sedentair gedrag kan omschreven worden als gedrag waarbij een zeer minimaal 
energiegebruik plaatsvindt (Jans, Proper, & Hildebrandt, 2007). Dit energiegebruik wordt doorgaans 
uitgedrukt in metabole equivalenten, ook wel MET-waarde genoemd. Wanneer er sprake is van 
sedentair gedrag, wordt er uitgegaan van gedrag waarbij de MET-waarde tussen 1.0 en 1.8 ligt. Ter 
illustratie: zitten zonder verdere activiteiten te ondernemen wordt vaak gezien als een activiteit met 1.0 
MET. Wanneer men hierbij schrijft of typt, stijgt deze waarde tot 1.8 MET. In dit schrijven wordt met 
sedentair gedrag aan dergelijk gedrag gerefereerd.  
 Een nog altijd gangbare definitie van beweging is ieder gedrag dat meer energiegebruik door 
krachtinspanning van skeletspieren kost, dan er in rusttoestand verbruikt wordt (Caspersen, Powell, & 
Christenson, 1985). Hieronder valt staand gedrag. In de literatuur die zich richt op bewegen op school, 
wordt echter veelal uitgegaan van gedrag dat zich richt op zichtbare inspanning en beweging van het 
fysieke gestel van een leerling. Daarom wordt in dit schrijven onderscheid gemaakt tussen bewegen 
(zichtbare fysieke beweging en inspanning) en staan. 
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1.2.3 Fysieke houding en gezondheidseffecten 
Hoewel er geen Nederlandse norm voor zitgedrag is, zijn er steeds meer aanwijzingen dat langdurig 
sedentair gedrag gezondheidsrisico’s met zich mee brengt (Scherder, 2015). Uit onderzoek blijkt dat 
het risico op onder andere obesitas, diabetes type II en diverse hart- en vaatziekten toeneemt, naarmate 
men meer uren per dag zittend doorbrengt (Rezende, Rodrigues Lopes, Rey-López, Matsudo, & Luiz, 
2014). Ook de mentale gezondheid blijkt een relatie met sedentair gedrag te hebben, er bestaat een 
positief verband tussen dit gedrag en depressie (Hoare, Milton, Foster, & Allender, 2016). Eveneens 
zijn er aanwijzingen die op een positief verband wijzen tussen sedentair gedrag en gevoelens van angst 
(Teychenne, Costigan, & Parker, 2015). Enige voorzichtigheid bij deze aannames is geboden; Janssen 
et al. (2015) wijzen erop dat sedentair gedrag niet in ieder onderzoek objectief gemeten wordt. Zij 
stellen onder andere dat niet alleen het aantal uren zitten per dag van belang is maar ook de manier 
waarop deze uren over de dag verdeeld zijn, hoe ze ingevuld worden en in welk verband de relatie 
onderzocht wordt. Daarnaast is ook de invulling van de overige uren van belang. Zo wordt het risico 
op cardiometabole aandoeningen naast de associatie met sedentair gedrag eveneens sterk geassocieerd 
met de mate waarin iemand fysiek actief is en over fysiek uithoudingsvermogen beschikt. Wanneer 
hier bij onderzoek op gecorrigeerd wordt, lijkt er niet altijd een significant verband te bestaan op dit 
gebied (Van der Velde et al., 2015). Bewijs blijkt dus niet altijd eenduidig te zijn. Desondanks zijn 
onderzoekers het er in zijn algemeenheid over eens dat het aantal uren waarin iemand zit, losstaand 
van de activiteit naast dit gedrag, een belangrijke invloed heeft op de gezondheid (o.a. Dunstan, 
Howard, Healy, & Owen, 2012; Rutten, Savelberg, Biddle, & Kremers, 2013; Scherder, 2015). 
Naarmate men meer zit, nemen gezondheidsrisico’s toe. 
Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar zitten in Nederland per dag gemiddeld 7,3 uur 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2016). Hierbij dient opgemerkt te worden dat het 
aantal uren door ouders ingevuld is. Ouders hebben mogelijk niet voldoende zicht op het sedentair 
gedrag van hun kind op school of opvang. Ook voor kinderen zijn er gezondheidsrisico’s verbonden 
aan langdurig zitten (o.a. Herman, Sabiston, Mathieu, Tremblay, & Paradis, 2014;  Väistö, Eloranta, 
Viitasalo, Tompuri, Lintu, Karjalainen, Lampinen, Ågren, Laaksonen, Lakka, Lindi, & A Lakka, 
2014; Scherder, 2015). Een groot deel van de uren waarin kinderen zitten, wordt doorgebracht op 
school. Zittend gedrag kan vervangen worden door staand gedrag of bewegend gedrag. Ook zijn er 
combinaties van staan en bewegen mogelijk.  
 
1.2.4 Fysieke houding op school 
Wanneer er op school meer aandacht is voor beweging, heeft dit geen invloed op de uren die een kind 
buiten schooltijd beweegt. Met andere woorden: door op school meer te bewegen, neemt het 
gemiddelde aantal uren waarin kinderen sedentair gedrag vertonen daadwerkelijk af (Hinckson et al., 
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2013). Dit lijkt hiermee een mogelijk geschikte aanpak voor het verlagen van gezondheidsrisico’s. 
Hierbij rijst wel direct de vraag welke invloed dit heeft op de leerprocessen en schoolprestaties. 
Bewegen tijdens de les of tussen twee lessen in, heeft volgens de meta-analyse van Chang et al., 
(2012) een positieve invloed op leerprestaties. Hierbij valt op dat voor taken waarbij executieve 
functies gemeten worden, deze positieve invloed al direct tijdens het bewegen optreedt. Ook wanneer 
direct na de fysieke inspanning een meting plaatsvindt of wanneer de meting plaatsvindt na een 
rustpauze, blijft dit het geval. Hierbij wordt opgemerkt dat de duur en intensiteit van de fysieke 
activiteit een mogelijk modererend effect bewerkstelligen. Ook zijn er aanwijzingen dat langdurige 
interventies effectiever zijn dan kortdurende interventies (Barenberg et al., 2011).  Bij leerprestaties 
waarin cognitieve taken, anders dan executieve functies gemeten worden, blijkt er niet altijd een 
significant resultaat te zijn en zijn gevonden verbanden zowel positief als negatief (Chang et al., 
2012). Wanneer er per schoolvak gekeken wordt, lijkt meer beweging met name bij rekenen en 
spelling positieve resultaten te geven en niet tot nauwelijks invloed te hebben op leesresultaten 
(Donnelly & Lambourne, 2011). 
Door leerlingen meer te laten staan tijdens de les, gaat de betrokkenheid bij de les niet naar 
beneden (Dornhecker et al., 2015). Op de algehele gezondheid van basisschoolleerlingen hebben 
staplaatsen op school een positief effect (Hinckson et al., 2013). Veel meer is er echter niet bekend 
over de invloed van staan tijdens de les in het basisonderwijs. Wel zijn er onderzoeken gedaan bij 
leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs en studenten. Hieruit blijkt dat de gemiddelde taakgerichtheid 
niet afneemt, en in een aantal gevallen juist toeneemt, wanneer zitplaatsen worden vervangen door 
staplaatsen (Mehta et al., 2015). Ook blijkt dat de reactietijd die nodig is om tot een antwoord te 
komen, in veel gevallen korter is wanneer men staat tijdens de les. Taken die een beroep doen op 
executieve functies, lijken beter gemaakt te worden als leerlingen tijdens de les mogen staan. Ook bij 
leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en studenten blijken staplaatsen een positieve bijdrage te 
leveren aan de algehele gezondheid (Wendel et al., 2016), waarbij met name de invloed op de Body 
Mass Index gunstig is.  
Samenvattend lijken er voldoende aanwijzingen te zijn dat de fysieke houding van invloed is op 
schoolprestaties, met name wanneer er een beroep gedaan wordt op executieve functies. Zitten lijkt in 
vergelijking met staan en bewegen lagere prestaties op te leveren. Het verschil tussen staan en 
bewegen tijdens de les en de bijbehorende schoolprestaties is niet onderzocht.  
 
1.3 Vraagstellingen en hypothesen  
Uit de behandelde literatuur blijkt dat er in zijn algemeenheid steeds meer aanwijzingen zijn die erop 
wijzen dat de fysieke houding van leerlingen en studenten van invloed is op het executief functioneren 
en de schoolprestaties. Hierbij is meegenomen dat leerlingen in de hoogste groepen van het 
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basisonderwijs meer zitten op school dan leerlingen in de laagste groepen. Het is eveneens bekend dat 
executieve functies zich niet allemaal op dezelfde leeftijd en met dezelfde snelheid ontwikkelen.  
In het basisonderwijs wordt hier gedeeltelijk rekening mee gehouden door de opbouw van de 
lesstof. Uit onderzoek blijkt echter ook dat diverse leerproblemen die regelmatig voorkomen in het 
basisonderwijs (i.e. rekenachterstand, schrijfproblemen, spellingachterstand) te maken kunnen hebben 
met de mate waarin de executieve functies van leerlingen ontwikkeld zijn. De centrale vraagstelling 
van dit onderzoek luidt daarom: heeft de fysieke houding van leerlingen in de bovenbouw van het 
basisonderwijs een acuut effect op executieve functies en schoolprestaties? 
Op grond van de bekende literatuur wordt verondersteld dat leerlingen beter scoren op 
schooltaken naarmate ze fysiek actiever zijn geweest. De volgende hypotheses zijn daarom opgesteld: 
• Staan tijdens de les heeft een acuut effect op taken die het werkgeheugen belasten; 
• Staan tijdens de les heeft een acuut effect op taken die een beroep doen op inhibitie; 
• Staan tijdens de les heeft een acuut effect op taken die een beroep doen op mentale 
flexibiliteit; 




Er is gekozen voor een kwantitatief onderzoek in de vorm van een quasi-(veld)experiment dat in de 
eigen leeromgeving van de participanten plaatsvindt. De Ethische Commissie van de Open 
Universiteit heeft reeds voor de start van dit onderzoek goedkeuring verleend aan het 
Phit2Learnprogramma, waaronder ook onderhavig onderzoek valt. Alvorens ouders van participanten 
toestemming te vragen, is schriftelijk toestemming gevraagd aan de schoolleiding van een school in 
een vinexwijk van een stad in Overijssel om het onderzoek uit te mogen voeren, zie hiervoor bijlage 1. 
Nadat deze toestemming was verkregen, zijn ouders van participanten schriftelijk benaderd over het 
onderzoek, zoals weergegeven in bijlage 2. Hen is gevraagd om toestemming te geven voor deelname 
van zoon/dochter aan dit onderzoek. 
De indeling van het lokaal werd voor het onderzoek enigszins aangepast door staplaatsen toe 
te voegen. Het onderzoek bestond achtereenvolgens uit een voormeting in zittende conditie waarbij 
executieve functies en rekenprestaties gemeten werden, gevolgd door een rekenles in staande of 
zittende conditie en een nameting, eveneens in de aan de deelnemers toebedeelde zittende of staande 
conditie. De verdeling van participanten over deze condities vond geheel willekeurig, op groepsniveau 
plaats. Hierbij werden wederom executieve functies en rekenprestaties gemeten. 
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Tijdens het onderzoek waren zowel de onderzoeker als de eigen leerkracht aanwezig. De 
afname van executieve tests en de rekentoets werd door de onderzoeker gedaan. De rekenles die 
onderdeel van het onderzoek uitmaakt, werd verzorgd door de leerkracht. Deze is bekend met de 
opbouw van de lesstof, de gehanteerde rekenmethode, -begrippen en de participanten. Voor de 
participanten leek de rekenactiviteit hiermee voor een groot deel op een rekenles zoals ze gewend zijn, 
met de staplaatsen en de tijdsduur als verschil. Het onderzoek duurde inclusief instructie ongeveer 75 
minuten en vond plaats in de ochtend, voorafgaand aan de pauze. Hierdoor werden eventuele 
invloeden van verschillende activiteiten die de participanten in de pauze ondernemen uitgesloten. 
 
2.2 Onderzoeksgroep 
De participanten van dit onderzoek zijn leerlingen van een Nederlandse basisschool. De school is 
gesitueerd in een vinexwijk van een middelgrote stad in Overijssel. Voor dit onderzoek is gekozen 
voor leerlingen uit groep 6 en 7 (n=55), 30 jongens en 25 meisjes. Deze leerlingen hebben een leeftijd 
van 8-11 jaar. Er is gekozen voor deze groepen in verband met de opbouw in de rekenstof en een 
vergelijkbaar aantal schooluren dat sedentair wordt doorgebracht. Er is bewust gekozen voor 
participanten van eenzelfde school, aangezien de rekenaanpak en gehanteerde materialen binnen een 
school gelijk zijn. Dit verkleint de kans op ongewenste factoren die het onderzoek kunnen 
beïnvloeden. Aangezien de wet Passend Onderwijs sinds 2014 voor alle Nederlandse basisscholen 
geldt, is er geen onderscheid op grond van psychologische ontwikkeling van participanten gemaakt. 
Ook leerlingen die versneld of vertraagd de basisschool doorlopen hebben en momenteel in groep 6 of 
7 zitten, vallen binnen de inclusiecriteria. Leerlingen waarvoor door de school een persoonlijk 
ontwikkelperspectief op het gebied van rekenen is opgesteld, werden van deelname uitgesloten. Het 




De helft van de deelnemers werd toegewezen aan een staande conditie tijdens de rekenles en de 
nameting, en de andere helft nam hieraan deel conform de standaard zittende situatie. De interventie 
die in dit onderzoek plaatsvond, vraagt daarmee om staplaatsen en zitplaatsen. De staande lesconditie 
werd gecreëerd door statafels in het lokaal te zetten, waaraan per tafel vier deelnemers plaats konden 
nemen. Deze tafels werden op ergonomisch verantwoorde hoogte ingesteld. Om de 
omgevingsinvloeden zo identiek mogelijk te houden werden de lessenaars van de zittende groep 
eveneens in groepjes van vier bij elkaar geplaatst. Voor de zitplaatsen werd het aanwezige 
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schoolmeubilair gebruikt. Dit is voor iedere leerling op een ergonomisch verantwoorde maat afgesteld 
en bestaat uit een stoel en een tafel. 
 
2.3.2 Tests voor executieve functies 
Voor het meten van de executieve functies werd gebruik gemaakt van een drietal testen. Inhibitie werd 
gemeten met behulp van de d2-test (Brickenkamp & Oosterveld, 2007). Deze test bestaat voor iedere 
participant uit een blad met een reeks letters, te weten de d en p. Boven en/of onder deze letters zijn 
verticale streepjes geplaatst. In totaal zijn er 14 rijen van 47 tekens. Enkel de combinatie van de letter 
d en twee verticale streepjes moest weggestreept worden, waarvoor per regel maximaal 20 seconden 
tijd was. Inclusief instructie duurde de afname acht minuten. Een betrouwbare Nederlandse 
beoordeling van deze test is niet bekend. De Duitse versie scoort echter zeer hoog op validiteit (.93). 
Gezien de inhoud van de test zijn er volgens de Commissie Testaangelegenheden Nederland 
(COTAN) geen redenen om aan te nemen dat dit voor de Nederlandse versie anders zal zijn. Bij het 
scoren van de test werd er gekeken naar het totaalaantal verwerkte tekens, het aantal correct 
aangestreepte tekens en het aantal gemaakte fouten, waarbij een onderscheid gemaakt werd tussen 
overgeslagen tekens en tekens die per abuis waren aangestreept. Ook de concentratiemaat werd 
gemeten door het verschil in verwerkte tekens tussen de langste en kortste regel uit te rekenen. Voor 
de analyse is gebruik gemaakt van de score op totaalprestatie, aangezien deze een zeer betrouwbaar 
beeld geeft met betrekking tot inhibitie, volgens de handleiding van deze test.  
 Naast bovengenoemde test werd ook de Symbol Digit Modalities Test (Smith, 2010) 
afgenomen. Deze meet de cognitieve flexibiliteit (shifting) doordat de participant aan de hand van een 
gegeven sleutel, cijfers en geometrische symbolen op een juiste manier aan elkaar moest koppelen, 
waarbij de symbolen gegeven waren en het juiste cijfer door participanten ingevuld moest worden. De 
schriftelijke afname hiervan duurde 90 seconden. Een betrouwbare Nederlandse beoordeling is niet 
bekend. De oorspronkelijk Engelstalige versie scoort hoog op het onderdeel test-hertest (.84). 
Aangezien de inhoud van de toets uitsluitend uit getallen en geometrische vormen bestaat, is de test 
niet cultuurgevoelig. Verwacht mag worden dat de Nederlandse versie derhalve ook valide is. De 
uitkomstmaat is het totaalaantal correct ingevulde antwoorden. 
Het werkgeheugen (updating) werd gemeten met de Digit Span Forwards en de Digit Span 
Backwards, subtesten van de Wechsler Intelligence Scale for Children- IV (Wechsler, 2003). Het 
eerste deel bestaat uit meerdere cijferreeksen die in lengte variëren van 3 tot 9 getallen. Deze werden 
met een snelheid van één cijfer per seconde opgelezen, waarna participanten de reeks schriftelijk 
moesten reproduceren. Het tweede deel bestaat uit cijferreeksen met een lengte van 2 tot 9 getallen. 
Deze moesten in omgekeerde volgorde gereproduceerd worden en werden eveneens met een snelheid 
van één cijfer per seconde opgelezen. Het aantal correct gereproduceerde cijferreeksen per subtest 
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werd bij elkaar opgeteld om tot één uitkomstmaat te komen, waarbij men conform de handleiding 
stopte met tellen op het moment dat een participant tot twee keer toe incorrect antwoordde bij 
cijferreeksen van gelijke lengte.  De interne betrouwbaarheid van deze test ligt tussen de .70 en .90, 
waarmee deze als hoog beschouwd mag worden. De test-hertest betrouwbaarheid ligt tussen de .50 en 
.70 en is sterk afhankelijk van de externe condities waarbij de test plaatsvindt. Met name het oplezen 
van de cijferreeksen kan van invloed zijn. Indien de test meerdere malen wordt afgenomen bij 
dezelfde groep, wordt geadviseerd dit door dezelfde testleider te doen. Dit advies werd in onderhavig 
onderzoek opgevolgd.  
 
2.3.3 Test schoolprestaties 
Voor het meten van schoolprestaties werd gekozen voor de Tempo Test Rekenen (De Vos, 1992). 
Deze wordt op veel basisscholen gebruikt om het rekenniveau te bepalen en de rekenontwikkeling in 
de gaten te houden. De test bestond voor participanten uit een blad met daarop 5 kolommen met elk 40 
sommen. De eerste kolom bevatte optelsommen, de tweede kolom kende enkel aftreksommen. De 
derde kolom richtte zich op keersommen, de vierde kolom bevatte slechts deelsommen en in de vijfde 
kolom werden al deze bewerkingen door elkaar aangeboden. Per kolom dienden er in een minuut 
zoveel mogelijk sommen gemaakt te worden. Dit bracht de totale afname tijd, exclusief instructie op 5 
minuten. COTAN beoordeelt de uitgangspunten van de testconstructie en de kwaliteit van het 
testmateriaal als goed. De score van deze test is het totaalaantal correct beantwoorde sommen. 
 
2.3.4 Rekenmethode 
Tijdens het onderzoek werd lesgegeven uit de rekenmethode WizWijs (Van Groenestijn, Aartsen, & 
Van Herpen, 2009). Deze methode is geschikt voor de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs. Ieder 
leerjaar is onderverdeeld in 9 rekenblokken, die een omvang van 20 lessen kennen. Ieder rekenblok 
kent een voortgangstoets en wordt afgesloten met een herhalingstoets. De opbouw van de 20 
bloklessen is in ieder leerjaar en ieder lesblok gelijk. De eerste les is een verkennende les waarbij 
leerlingen ontdekken wat er in het komende blok van ze gevraagd gaat worden. Daarnaast zijn de 
lessen onder te verdelen in 4 onderwerpen, te weten 1) handig rekenen, 2) samen en alleen, 3) meten 
met maten en 4) meten in de ruimte.  
Bij de lessen handig rekenen is er aandacht voor het inoefenen van rekenstrategieën die de 
leerlingen op dat moment dienen te beheersen. Tijdens onderhavig onderzoek werd ervoor gekozen 
om in iedere groep een van de lessen die handig rekenen als onderwerp hebben aan te bieden, 
aangezien deze onderling goed met elkaar te vergelijken zijn. Bij de andere onderwerpen is de variatie 
groter. Ter illustratie: een les ‘meten met maten’ kan gaan over inhoudsmaten omrekenen maar ook 
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over afstanden en figuren op schaal weergeven, waarbij naast cognitieve rekenvaardigheden ook 
tekenvaardigheden aan bod kunnen komen.  
 
2.4 Procedure 
De Ethische Commissie van de Open Universiteit heeft reeds voor de start van dit onderzoek 
goedkeuring verleend aan het Phit2Learnprogramma, waaronder ook onderhavig onderzoek valt. Voor 
aanvang van dit onderzoek werd de schoolleiding verzocht om schriftelijke toestemming, middels een 
schrijven dat in bijlage 1 is weergegeven. Vervolgens werden de ouders van de participanten 
schriftelijk om toestemming verzocht, zoals weergegeven in bijlage 2. Gezien de leeftijd van de 
participanten is toestemming van ouders voldoende. Alle participanten en betrokken leerkrachten 
werden mondeling ingelicht over het onderzoek. 
De participanten werden per klas voor aanvang van het onderzoek at random in twee groepen 
verdeeld, te weten een zittende en een staande conditie. De leerlingen die in de zittende conditie 
geplaatst werden, zaten tijdens de voormeting, rekenles en nameting aan hun eigen tafel. Leerlingen 
die in de staande conditie geplaatst werden, zaten tijdens de voormeting aan hun eigen tafel en namen 
gedurende de rekenles en nameting plaats aan statafels die in het lokaal stonden. Met de betrokken 
leerkrachten werd een afspraak gemaakt betreffende het tijdstip waarop het onderzoek zou 
plaatsvinden. Hierbij werd ervoor gezorgd dat het onderzoek in beide groepen in dezelfde week plaats 
kon vinden en er in deze week geen andere bijzonderheden invloed op het onderzoek konden 
uitoefenen (i.e. avondvierdaagse, excursie). Zodra de datum vaststond, werd deze via de klassikale 
nieuwsbrieven met de participanten en hun ouders gedeeld. 
Tijdens het onderzoek maakten de participanten allereerst een aantal tests om de executieve 
functies voorafgaand aan de les te meten, zoals beschreven in paragraaf 2.3.2. De afname geschiedde 
volgens de instructie uit de handleidingen van de betreffende testen. Deze zijn verwerkt in de 
instructies voor de onderzoeker, zoals weergegeven in bijlage 3. Een uitzondering op de handleiding 
betrof het reproduceren van de cijferreeksen uit de Digit Span. Dit werd door de participanten met pen 
en papier gedaan in plaats van mondeling. Op deze manier was het mogelijk om deze test klassikaal af 
te nemen. Dit voorkwam een groot tijdsverschil tussen de afnamemomenten van de participanten. 
Aangezien uit onderzoek bekend is dat de tijd tussen de interventie en de test van invloed kan zijn 
(Altenburg et al., 2016), is een dergelijk tijdsverschil niet wenselijk. Verder werd de Tempo Toets 
Rekenen, zoals beschreven in paragraaf 2.3.3, afgenomen om schoolprestaties te meten. Hierna 
werkten de participanten gedurende 20 minuten onder leiding van de leerkracht aan opdrachten uit de 
rekenmethode, zoals beschreven in paragraaf 2.3.4. Direct daarna vond een herhaling van de tests 
plaats.  
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Voor iedere participant was er een testboek beschikbaar waarin de antwoorden genoteerd konden 
worden. Dit testboek is weergegeven in bijlage 4. In verband met het copyright op enkele toetsbladen, 
zijn deze in de bijlage vervangen door een omschrijvende tekst. Voorafgaand aan iedere test werd deze 
uitgelegd en werd door het maken van een kleine proeftoets nagegaan of iedere participant de opdracht 
begreep. De antwoorden van deze proeftoetsen tellen niet mee voor het onderzoek. 
De uitkomsten werden schriftelijk, op groepsniveau gedeeld met de school en met ouders. De 
participanten kregen een mondelinge terugkoppeling. Ouders en participanten die na afloop de 
individuele scores van hun kind of zichzelf in wilden zien, konden dit bij de onderzoeker aangeven. 
Van deze mogelijkheid werd geen gebruik gemaakt. 
 
2.5 Analyse 
De resultaten van de tests werden ingevoerd in het statistische analyseprogramma SPSS-statistics, 
versie 22 (IBM corporation, 2013), kortweg bekend onder de naam SPSS. Missende data, die kan 
ontstaan doordat de participant de test ondanks instructie niet begrepen heeft of door onvoorziene 
omstandigheden zoals het afbreken van een potloodpunt, zijn hierbij als missende waarde 
weergegeven met het getal 999. Gezien de opzet van het onderzoek, zijn er ANOVA repeated 
measures analyses uitgevoerd om de hypotheses te controleren. Hiervoor was het allereerst nodig om 
na te gaan of de variabelen normaal verdeeld zijn. Hiervoor is de Shapiro Wilk Test gebruikt. Ook 
werden de gemiddelden en standaarddeviaties bestudeerd en werd er gecontroleerd op eventuele 
outliers.  
Nadat een normale verdeling voor de betreffende variabelen was vastgesteld, is enkele malen een 
ANOVA repeated measures uitgevoerd om de relatie vast te stellen tussen de relevante variabelen 
waarmee een antwoord op de hypothesen en vraagstelling gegeven kon worden. Als within-subjects 
factor werd steeds de score van een voormeting en de bijbehorende nameting gebruikt. Deze factor 
kreeg de naam ‘tijd’. De between-subjects factor is de interventievariabele waardoor er onderscheid 
gemaakt wordt tussen participanten in de zittende en staande conditie. Aangezien executieve functies 
zich niet in een regelmatig tempo ontwikkelen (Ardila, 2013), is leeftijd meegenomen als covariaat bij 
de analyse. Ook geslacht is meegenomen, aangezien de verhouding jongens en meisjes in dit 




Van de geselecteerde leerlingen, namen er 50 deel aan het onderzoek (29 jongens en 21 meisjes, 
Mleeftijd= 10 jaar en 5 maanden, SDleeftijd = 8 maanden). Hiervan komen 26 leerlingen uit groep 6 (13 
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jongens en 13 meisjes, Mleeftijd =9 jaar en 10 maanden, SDleeftijd =5 maanden) en 24 uit groep 7 (16 
jongens en 8 meisjes, Mleeftijd =11 jaar en 0 maanden, SDleeftijd =4 maanden). At random zijn er 24 
leerlingen (16 jongens en 8 meisjes, Mleeftijd = 10 jaar en 4 maanden, SDleeftijd =9 maanden) toegewezen 
aan de zittende conditie en 26 leerlingen (13 jongens en 13 meisjes, Mleeftijd = 10 jaar en 5 maanden, 
SDleeftijd =8 maanden)  aan de staande conditie. Dit is uitgewerkt in tabel 1. 
 
Tabel 1 
Karakteristieken participanten. ZC = aantal participanten in zittende conditie; SC = aantal 
participanten in staande conditie; TP = totaalaantal participanten; J6 = jongens groep 6; M6 = 
meisjes groep 6; J7 = jongens groep 7; M7 = meisjes groep 7. 
 ZC SC TP µ leeftijd 
J6 7 6 13 9 jr. en 9 mnd. 
M6 5 8 13 9 jr. en 11 mnd. 
J7 9 7 16 11 jr. en 0 mnd. 
M7 3 5 8 11 jr. en 1 mnd. 
Totaal  24 26 50 10 jr. en 5 mnd. 
 
 
3.2 De Acute Invloed van Staand Gedrag op Inhibitie 
Uit de d2-test (Brickenkamp & Oosterveld, 2007) zijn verschillende uitkomsten te halen. Deze zijn 
weergegeven in tabel 2. 
 
Tabel 2 
Beschrijvende statistieken d2-test (n = 44). Tn = totaal verwerkte tekens; F = aantal fouten; F% = 
foutenpercentage; Tn-F = totaal correct verwerkte tekens; VT = variatie in tempo. J6 = jongens groep 
6; M6 = meisjes groep 6; J7 = jongens groep 7, M7 = meisjes groep 7; totaal_J = totaalscore 
jongens; totaal_M = totaalscore meisjes; Totaal_6 = totaalscore groep 6; Totaal_7 = totaalscore 
groep 7. 
D2-test Gemiddelde (standaarddeviatie) 











































































































































































































De handleiding van de d2-test geeft aan dat de variabele Tn-F, ook wel totale prestatie 
genoemd, een zeer betrouwbare maat is, mits er rekening gehouden wordt met eventuele overgeslagen 
regels. Participanten die delen van de toets hebben overgeslagen, zijn derhalve niet meegenomen in 
deze analyse. Kijkend naar deze variabele blijkt dat leerlingen uit groep 7 zowel op de voormeting als 
bij de nameting hoger scoren dan leerlingen uit groep 6. Opmerkelijk is ook het verschil tussen 
jongens en meisjes in groep 7. Meisjes scoren zowel op voormeting Tn-F als nameting Tn-F flink 
hoger dan jongens. Zowel leeftijd als geslacht zijn meegenomen als covariaat bij het uitvoeren van een 
ANOVA repeated measures.  
De resultaten van deze analyse wijzen uit dat er geen significant hoofdeffect is gevonden voor 
fysieke houding en inhibitie, F(1,40) = .03, p = .865. Er kan dus niet gesteld worden dat de fysieke 
houding van leerlingen in de bovenbouw van invloed is op inhibitie. Daarmee wordt de hypothese 
verworpen dat staan tijdens de les een acuut effect heeft op taken die een beroep doen op inhibitie.  
De interactie tussen tijd en leeftijd laat eveneens geen significant effect zien, F(1,40) = .72, p = .402. 
Ook het interactie-effect tussen tijd en geslacht is niet significant, F(1,40) = 1.05, p = .312.  Leeftijd 
en geslacht zijn hiermee niet bepalend voor het verschil in voor- en nameting. In tabel 3 zijn de 
uitkomsten van de analyse weergegeven. 
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Tabel 3 
Resultaten betreffende het effect van fysieke houding op inhibitie. Effecten zijn significant indien 
p<.05. 
 F p 
Tijd .03 .865 
Tijd * Leeftijd .72 .402 
Tijd * Geslacht 1.05 .312 
 
 
3.3 De Acute Invloed van Staand Gedrag op Mentale Flexibiliteit (Shifting) 




Beschrijvende statistieken SDMT (n = 50). J6 = jongens groep 6; M6 = meisjes groep 6; J7 = jongens 
groep 7, M7 = meisjes groep 7; Totaal_J = totaalscore jongens; Totaal_M = totaalscore meisjes; 
Totaal_6 = totaalscore groep 6; Totaal_7 = totaalscore groep 7. 
SDMT Gemiddelde (standaarddeviatie) 






































Uit de resultaten van de ANOVA repeated measures blijkt dat er geen significant hoofdeffect 
is voor de relatie tussen staan tijdens de les en mentale flexibiliteit, F(1,46) = .023, p = .880. Voor de 
executieve functie mentale flexibiliteit (shifting) kan daarmee niet gesteld worden dat de fysieke 
houding van participanten hierop van invloed is. De hypothese die beschrijft dat staan tijdens de les 
een acuut effect heeft op taken die een beroep doen op cognitieve flexibiliteit wordt hiermee 
verworpen.  
Ook nu is er gekeken naar de interactie-effecten die leeftijd en geslacht hebben op tijd. Voor 
leeftijd geldt F(1,46) = .65, p = .424 en voor geslacht F(1,46) = .20, p = .655. Beide interactie-effecten 
zijn hiermee niet significant, waaruit geconcludeerd wordt dat leeftijd en geslacht niet bepalend zijn 
voor het verschil in voor- en nameting. Deze uitkomsten zijn weergegeven in tabel 5. 
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Tabel 5 
Resultaten betreffende het effect van fysieke houding op mentale flexibiliteit (shifting). Effecten zijn 
significant indien p<.05. 
 F p 
Tijd .023 .880 
Tijd * Leeftijd .65 .424 
Tijd * Geslacht .20 .655 
 
 
3.4 De Acute Invloed van Staand Gedrag op het Werkgeheugen (Updating) 
Om de executieve functie updating te meten zijn zowel de Digit Span Forwards als de Digit Span 
Backwards (Wechsler, 2003) afgenomen. De beschrijvende statistieken van de uitkomsten zijn 
weergegeven in tabel 6.  
 
Tabel 6 
Beschrijvende statistieken Digit Span (n = 49). DSF = Digit Span Forwards; DSB = Digit Span 
Backwards; DS = totaal DSF en DSB. J6 = jongens groep 6; M6 = meisjes groep 6; J7 = jongens 
groep 7, M7 = meisjes groep 7; Totaal_J = totaalscore jongens; Totaal_M = totaalscore meisjes; 





























































































































Opmerkelijk aan de resultaten van tabel 4 is het feit dat participanten uit groep 6 in een aantal 
gevallen hoger scoren dan participanten uit groep 7. Ook valt op dat meisjes op alle voormetingen 
beter scoren dan jongens. Bij nametingen is dit juist andersom. Leeftijd en geslacht zijn meegenomen 
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als covariaat bij het uitvoeren van een ANOVA repeated measures. Bij het uitvoeren van deze analyse 
is uitgegaan van de totaalscore op respectievelijk de voormeting en de nameting.   
Uit de analyse blijkt geen significant hoofdeffect voor de relatie tussen staan tijdens de les en 
werkgeheugen (updating),   F(1,45) = .19, p = .666. Hieruit kan geconcludeerd worden dat staan 
tijdens de les geen invloed heeft op taken waarbij het werkgeheugen gebruikt wordt. De hypothese dat 
staan tijdens de les een acuut effect heeft op deze taken is daarmee verworpen. Het interactie-effect 
van leeftijd op werkgeheugen is eveneens niet significant, F(1,45) = .81, p = .373. Leeftijd oefent 
hiermee geen invloed uit op de resultaten. De interactie tussen geslacht en tijd is wel significant, 
F(1,45) = 4.53, p = .039. Daaruit blijkt dat de verandering in prestaties over tijd voor jongens anders 
verloopt dan voor meisjes. Deze resultaten zijn weergegeven in tabel 7. 
Tabel 7 
Resultaten betreffende het effect van fysieke houding op werkgeheugen (updating). Effecten zijn 
significant indien p<.05. 
 F p 
Tijd .19 .666 
Tijd * leeftijd .81 .373 
Tijd * geslacht 4.53 .039 
 
 
3.5 De Acute Invloed van Staand Gedrag op Schoolprestaties 
In tabel 8 zijn de beschrijvende karakteristieken voor de TTR (De Vos, 1992) weergegeven, die 
afgenomen is om schoolprestaties te meten.  
 
Tabel 8 
Beschrijvende statistieken TTR (n=49). J6 = jongens groep 6; M6 = meisjes groep 6; J7 = jongens 
groep 7; M7 = meisjes groep 7; Totaal_J = totaalscore jongens; Totaal_M = totaalscore meisjes; 
Totaal_6 = totaalscore groep 6; Totaal_7 = totaalscore groep 7. 
TTR Gemiddelde (standaarddeviatie) 
 J6 M6 J7  M7 Totaal_J Totaal_M Totaal_6 Totaal_7 totaal 






































Uit de ANOVA repeated measures blijkt geen significant hoofdeffect voor fysieke houding op 
schoolprestaties, F(1,45) = 2.69, p = .108. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat fysieke 
houding geen invloed uitoefent op schoolprestaties. De hypothese dat staan tijdens de les een acuut 
effect heeft op schoolprestaties wordt hiermee verworpen. Ook hier zijn geslacht en leeftijd als 
covariaat meegenomen in de analyse. Voor beide variabelen is geen significant interactie-effect 
gevonden. Voor de interactie met de variabele geslacht geldt F(1,45) = .07, p = .793 en voor de 
interactie met de variabele leeftijd geldt F(1,45) = 3.37, p = .073. Hieruit wordt duidelijk dat geslacht 
en leeftijd geen invloed uitoefenen op de verschillen tussen voor- en nameting. Deze uitkomsten zijn 
weergegeven in tabel 9. 
Tabel 9 
Resultaten betreffende het effect van fysieke houding op schoolprestaties. Effecten zijn significant 
indien p<.05. 
 F p 
Tijd 2.69 .108 
Tijd * leeftijd 3.37 .073 
Tijd * geslacht .07 .793 
 
 
4. Conclusie en Discussie 
4.1 Conclusie 
Het doel van dit onderzoek is na te gaan in hoeverre de fysieke houding van leerlingen (staan of zitten) 
in de bovenbouw van het basisonderwijs een acuut effect heeft op executieve functies en 
schoolprestaties. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: heeft de fysieke houding van 
leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs een acuut effect op executieve functies en 
schoolprestaties? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven zijn een viertal hypotheses 
opgesteld. Deze stellen dat staan tijdens de les een acuut effect heeft op taken die een beroep doen op 
a) inhibitie, b) werkgeheugen, c) mentale flexibiliteit en d) schoolprestaties. Op grond van de 
gevonden resultaten kan geconcludeerd worden dat deze hypotheses allen verworpen zijn. Er zijn op 
bovengenoemde taken geen significante verschillen gevonden tussen leerlingen in de zittende conditie 
en leerlingen in de staande conditie. Daarmee kan de onderzoeksvraag beantwoord worden. De fysieke 
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houding van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs heeft geen acuut effect op executieve 
functies en schoolprestaties.   
Uit de meta-analyse van Chang et al. (2012) blijkt dat er zowel onderzoeken zijn die stellen 
dat bewegen op school een positieve invloed heeft op schoolprestaties en executief functioneren als 
onderzoeken die een negatieve invloed rapporteren. Dit is toe te schrijven aan diverse factoren, 
waarbij tijdsduur en intensiteit van het beweegmoment van grote invloed zijn. Ook lijken langdurige 
interventies vaker een positief effect op het executief functioneren te hebben dan kortdurende 
interventies (Barenberg et al., 2011). Onderhavig onderzoek richt zich op een kortdurende interventie. 
Het feit dat er geen significante hoofdeffecten zijn gevonden, is hiermee in lijn met diverse eerdere 
onderzoeken naar bewegen op school. Over staan tijdens de les in het basisonderwijs is bekend dat dit 
de betrokkenheid bij de les niet minder wordt (Dornhecker et al., 2015). Verder is bekend dat minder 
zitten op school zorgt voor een afname van het totale aantal uren dat een leerling sedentair doorbrengt 
en daarmee de algehele gezondheid van een basisschoolleerling ten goede komt (Hinckson et al., 
2013). Deze gegevens in combinatie met de gevonden resultaten uit dit onderzoek, lijken geen reden te 
geven tot het handhaven van enkel zitplaatsen in een klaslokaal. 
Wanneer onderhavig onderzoek vergeleken wordt met de uitkomsten van onderzoeken die 
zich richten op staan en bewegen op school, valt met name de fysieke activiteit op. In het licht van wat 
er bekend is over de negatieve gevolgen van sedentair gedrag is het bijzonder dat er in het 
basisonderwijs wel onderzoek gedaan is naar het effect van beweging op executief functioneren en 
schoolprestaties maar niet naar het effect van staan tijdens de les op deze uitkomstmaten. Het is 
relatief eenvoudig om zitplaatsen in een lokaal te vervangen of aan te vullen door werkplekken waar 
staand gewerkt kan worden. Daar komt bij dat leerlingen bij vrijwel iedere les kunnen gaan staan, 
zonder dat dit van invloed is op de manier waarop de leerkracht de les aanbiedt. Een leerling kan 
alsnog aantekeningen maken en de instructie van de leerkracht volgen wanneer er aan een statafel 
gewerkt wordt. Bij beweging tijdens een les is dit niet altijd mogelijk. Dit onderzoek is hiermee dan 
ook een waardevolle aanvulling op wat er al bekend is.  Wanneer sedentair gedrag wordt vervangen 
door staand gedrag, blijkt uit dit onderzoek dat dit geen nadelige gevolgen oplevert voor het executief 
functioneren en schoolprestaties, meer specifiek de rekenprestaties. Het is daarom op grond van dit 
onderzoek aan te bevelen leerlingen in bovenbouwgroepen vaker te laten staan tijdens de rekenles.  
 
4.2 Discussie 
Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Bij onderhavig onderzoek is ervoor gekozen dat 
participanten na de voormeting gaan staan of blijven zitten. Hier wordt tijdens de les en de nameting 
geen verdere afwisseling in aangebracht. Rekening houdend met het aantal onderzoeksgroepen, 
meetmomenten en het aantal participanten is voldoende power van het onderzoek op deze manier 
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geborgd. Aangezien bij onderzoeken die zich richten op bewegen in de klas bekend is dat de duur van 
de interventie van invloed kan zijn, is het wellicht mogelijk dat dit ook voor staan tijdens de les geldt. 
Verder onderzoek op dit gebied is aanbevelingswaardig. 
Voor de invloed van schoolprestaties is een rekentest afgenomen en is er als lesactiviteit 
eveneens gekozen voor rekenen. Hiermee kan er niet gegeneraliseerd worden naar alle 
schoolprestaties, aangezien er ook andere vakken aan bod komen in het basisonderwijs. Toekomstig 
onderzoek dient zich dan ook te richten op verschillende schoolvakken. Wellicht dat voor lees- en 
taalvaardigheden andere uitkomsten gevonden worden op het gebied van schoolprestaties aangezien er 
een beroep op andere vaardigheden gedaan wordt. 
Zoals bekend ontwikkelen executieve functies zich grillig tijdens de basisschoolperiode. Om 
deze reden is het interessant na te gaan wat de invloed van staand gedrag is bij leerlingen uit andere 
jaargroepen van de basisschool.  
Ook kan worden nagegaan of de executieve functies en schoolprestaties verbeteren wanneer 
een leerling zelf kan beslissen wanneer hij zit of staat tijdens de les. Nu wordt dit in de praktijk veelal 
door de leerkracht bepaald, waarmee mogelijk voorbijgegaan wordt aan de behoefte van de 
individuele leerling op dit gebied.  
Naar bewegen tijdens schooluren is meer onderzoek gedaan dan naar staan tijdens schooluren. 
Wanneer het gaat over beweging zijn zowel positieve als negatieve invloeden op executieve functies 
en schoolprestaties gevonden. In dit licht kan het goed zijn om staan en bewegen tijdens de les met 
elkaar te vergelijken in verder onderzoek. Gevonden resultaten kunnen elkaar wellicht aanvullen en/of 
verdiepen, waardoor steeds duidelijker wordt hoe onderwijs optimaal ingericht kan worden op het 
gebied van fysieke houding, zodat het executief functioneren en de schoolprestaties van leerlingen hier 
maximaal voordeel van ondervinden.  
 Tot slot dient er rekening gehouden te worden met de onderzoeksgroep. Dit onderzoek is 
uitgevoerd op één school, die zich in een vinexwijk van een middelgrote stad bevindt. Daarmee trekt 
de school een publiek met bepaalde sociaal-demografische karakteristieken, waardoor uitkomsten niet 
gegeneraliseerd kunnen worden naar de algehele populatie basisschoolleerlingen in Nederland. Het is 
dan ook aan te bevelen de voorgestelde onderzoeken op meerdere scholen uit te voeren om deze 
generalisatie mogelijk te maken. 
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Bijlage 1 – Toestemmingsverklaring Schoolleiding 
Toestemmingsverklaring  
 
voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek: 
 
Zit niet zo stil 
Een onderzoek naar de invloed van de fysieke houding van basisschoolleerlingen op executieve 
functies en leerprestaties 
 
 
VOOR DE SCHOOLLEIDER: 
 
• Ik ben over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb de schriftelijke informatie (versiecode: 1) 
gelezen. Ik heb over deelname van onze school aan het onderzoek kunnen nadenken. Ik heb 
de gelegenheid gehad om vragen over het onderzoek te stellen, deze vragen zijn afdoende 
beantwoord. Ik weet dat deelname aan het onderzoek vrijwillig is. Ik weet dat ouders het recht 









 Relatie tot de deelnemer: 
 






• Ondergetekende, verantwoordelijke onderzoeker, verklaart dat de hierboven genoemde 






















PHIT2LEARN staat voor: ‘PHysical activity InTerventions to enhance LEARNing in vocational 
education and training’. Oftewel, ‘Beweeginterventies om leren in het middelbaar beroepsonderwijs te 
verbeteren’. Het doel van deze studie is te onderzoeken of er een verband is tussen bewegen en leren 
van MBO-studenten. Hierbij worden niet alleen MBO-studenten onderzocht, er wordt ook gekeken in 
hoeverre er een verband tussen bewegen en leren bij basisschoolleerlingen is. Dit gebeurt in het 
deelonderzoek Zit niet zo stil. Hierbij wordt zowel gekeken naar tests die inhibitie, shifiting en updating 
meten, als naar schoolprestaties.  
 
Deelnemers aan PHIT2LEARN (Zit niet zo stil) zullen geen nadelen ondervinden. Al het onderzoek zal 
plaatsvinden in nauw overleg met de schoolleiding en groepsleerkracht. Deelname is vrijwillig, u mag 
op elk moment de deelname van uw kind aan dit onderzoek beëindigen zonder opgave van reden. Als 
u niet wilt dat uw kind hieraan deelneemt, dan hoeft u niets te doen.  
 
Wat betekent deelname aan PHIT2LEARN? 
• Alle deelnemende leerlingen worden verdeeld over een interventiegroep en controlegroep. 
Leerlingen in de interventiegroep zullen het onderzoek staand uitvoeren. Leerlingen die in de 
controlegroep geplaatst worden, voeren het onderzoek zittend uit. Het onderzoek vindt plaats 
in het eigen klaslokaal, bij de eigen leerkracht. 
• Klassikaal wordt een set van korte, cognitieve, schriftelijke tests uitgevoerd. Deze meten 
verschillende executieve functies. Ook schoolprestaties worden gemeten, aan de hand van 
een korte rekentoets.  
• Na het maken van deze testen geeft de groepsleerkracht een korte rekenles. Hiervoor wordt 
de rekenmethode gebruikt waar uw kind iedere dag uit rekent.  
• Tot slot maakt uw kind de tests zoals hierboven beschreven staan nogmaals. 
 
In totaal zal bovenstaande ruim een uur duren. Het onderzoek wordt ingeroosterd in overleg met de 
groepsleerkracht en zal onder schooltijd plaatsvinden. Leerlingen die niet meedoen aan het 
onderzoek, zullen de tests niet maken maar volgen wel de rekenles.  
 
Wat levert PHIT2LEARN op? 
Door deelname aan PHIT2LEARN leveren leerlingen en studenten een bijdrage aan een uniek 
wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek zal wetenschappelijke kennis opleveren op het gebied 
van lichamelijke activiteit/bewegen en schoolprestaties. Daarnaast zal het onderzoek praktische 
kennis opleveren voor de school.  
 
Wat gebeurt er met de verkregen gegevens? 
Het onderzoek is goedgekeurd door de ethische commissie van de Open Universiteit. Alle verzamelde 
informatie zal vertrouwelijk worden behandeld, gecodeerd worden verwerkt en alleen voor 
PHIT2LEARN worden gebruikt. Alleen de onderzoekers die betrokken zijn bij PHIT2LEARN zullen 
toegang hebben tot de gegevens. Er zal op persoonsniveau nooit 
informatie worden teruggekoppeld naar docenten of 
ouders/verzorgers. In rapportages, artikelen en terugkoppelingen 
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van dit onderzoek naar docenten of ouders/verzorgers, worden gegevens alleen op groepsniveau 
vertoond. Tijdens en na het onderzoek heeft u het recht om de gegevens van uw kind in te zien. 
Mocht u dit willen, neem dan contact op met Judith van Helden, als leerkracht verbonden aan De 
Sprankel. U kunt ook contact opnemen met het onderzoeksteam via onderstaande contactgegevens. 
 
Meer informatie is te vinden op onze projectwebsite: www.PHIT2LEARN.nl. 
 
Hoe kunt u uw school of uw kind aanmelden voor PHIT2LEARN? 
Bij deze informatiebrief krijgt u een toestemmingsverklaring. Deze ondertekent u en levert u in bij 
Judith van Helden, leerkracht van groep 6. 
 




Met vriendelijke groet,  
 
Namens De Sprankel, 
Judith van Helden  
E jvanhelden@vgpo-accretio.nl / judith.vanhelden@florion.nl 
(aanwezig op maandag en dinsdag) 
 
Namens het onderzoeksteam van PHIT2LEARN 











Bijlage 2 – Toestemmingsverklaring Ouders 
Toestemmingsverklaring  
 
voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek: 
 
Zit niet zo stil 
Een onderzoek naar de invloed van de fysieke houding van basisschoolleerlingen op executieve 
functies en leerprestaties 
 
VOOR DE OUDER(S)/VOOGD: 
 
• Ik ben over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb de schriftelijke informatie (versiecode: 1) 
gelezen. Ik heb over mijn zoon/dochter zijn/haar deelname aan het onderzoek kunnen 
nadenken. Ik heb de gelegenheid gehad om vragen over het onderzoek te stellen, deze 
vragen zijn afdoende beantwoord. Ik weet dat zijn/haar deelname aan het onderzoek vrijwillig 
is. Ik heb het recht mijn toestemming op ieder moment weer in te trekken zonder dat ik 
daarvoor een reden hoef op te geven. 
 
 





 Relatie tot de deelnemer: 
 






• Ondergetekende, verantwoordelijke onderzoeker, verklaart dat de hierboven genoemde 













Bijlage 3 – Instructies onderzoeker 
Instructies voorafgaand en tijdens onderzoek ‘Zit niet zo stil’ 
 
Vooraf: 
• Zorg voor genoeg sta-plaatsen en zitplaatsen in het lokaal; 
• Overleg met leerkracht welke werkzaamheden leerlingen gaan verrichten die niet aan het 
onderzoek deelnemen. Aangezien dit op geen enkele manier de participanten af mag leiden, 
zal dit in een andere ruimte plaats moeten vinden. Zorg dat dit vooraf bij alle betrokkenen 
duidelijk is en dat deze ruimte en werkzaamheden geregeld zijn.  
• Zorg voor voldoende testboekjes (ook een voor jezelf); 
• Zorg voor een stopwatch; 
• Verdeel de klas at random in een staande en zittende conditie (dmv online tool); 
• Zorg ervoor dat iedere leerling een potlood heeft met een scherpe punt (houd een paar reserve-
potloden achter de hand) of een goed werkende, niet vlekkende pen; 




• Laat lln naam en groep op de voorkant van het boekje schrijven. 
• Vertel lln dat ze het testboekje mogen openslaan en lees de tekst op de eerste pagina hardop 
voor in de klas. Laat leerlingen meelezen in hun eigen boekje. Controleer of je goed te 
verstaan bent voor iedereen. 
• Geef lln gelegenheid vragen te stellen. Ga niet inhoudelijk in op vragen als: ‘wat moeten we 
precies doen bij de tests?’ ‘Zijn de tests moeilijk?’ etc. Stel lln gerust en geef aan dat dit straks 
duidelijk zal worden. 
 
D2 (1e afname): 
Lees de volgende cursieve tekst voor en zorg ervoor dat je je stopwatch klaar hebt liggen: 
Sla de bladzijde maar om. Als het goed is, heb je nu deze bladzijde voor je (laat zien uit eigen 
exemplaar blz. Test 1). Bij deze test gaan we ontdekken hoe goed jij je kan concentreren. Straks zie je 
een bladzij met de letters D –van Daan- en P –van Peter-. Bij elke letter staan streepjes. De bedoeling 
is dat je straks alleen de letters D waar precies twee streepjes bij staan doorstreept. Streepjes kunnen 
boven, onder en naast de letter staan. Kijk maar eens naar het voorbeeld (wijs in eigen exemplaar de 
voorbeeldregel aan). Wie kan de letters en de streepjes niet goed zien? 
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We gaan eerst even oefenen om te zien of je de opdracht begrijpt. Als ik straks ‘start’ zeg, maak je de 
oefenregel voor jezelf. Je streept dus alle letters D met twee streepjes door. Als je klaar bent, leg je je 
potlood neer en wacht je rustig tot iedereen klaar is. Je slaat de bladzijde dus nog niet om. 
 
Wacht tot iedereen klaar is met de oefenregel. 
 
We gaan nu kijken of je de oefening begrepen hebt. Je ziet onder de letters de getallen 1 tot en met 15 
staan. Als je de oefening helemaal goed hebt, dan heb je de letters boven getal 1,5,6,9,11,12,13 en 15 
doorgestreept. Misschien mis je er één of een paar, het gaat er vooral om dat je goed je best doet. Wie 
snapt nu nog niet helemaal wat de bedoeling is? 
 
Loop langs bij kinderen die hun vinger opsteken en leg de opdracht nogmaals uit aan de hand van de 
oefenregel. Zorg ervoor dat de andere lln nog niet doorbladeren in het testboek. 
 
Als ik straks zeg dat je de bladzij om mag slaan, zie je een blad met dezelfde letters en streepjes als bij 
de oefenregel. Ook dan is het de bedoeling dat je alleen de letters D met twee streepjes doorstreept. 
Bovenaan staat een dikke pijl. Als ik straks ‘start’ zeg, begin je bij de pijl en werk je van links naar 
rechts aan de 1e regel. Na 20 seconden zeg ik ‘Stop. Volgende regel’. Dan ga je direct door met de 2e 
regel, ook als je de 1e regel nog niet afhebt. Je hoeft niet bij iedere regel tot het eind te komen, dat lukt 
bijna niemand. Steeds als je ‘stop, volgende regel hoort’, begin je bij de volgende regel. Sla geen 
regels over. Als je een fout maakt en de verkeerde letter doorstreept, zet dan een rondje om die letter. 
Dan weet ik dat je die letter eigenlijk niet door wilde strepen. Na de laatste regel zeg ik: ‘stop. 
Potloden neerleggen en sla de bladzijde maar om.’ Dan sla je direct een bladzijde om en leg je je 
potlood neer. Heeft er nog iemand vragen? 
 
Werk zo snel als je kan zonder fouten te maken. Neem je potlood maar in je hand. Draai de bladzijde 
maar om, draai het boekje zodat de regels horizontaal staan (doe voor met eigen exemplaar) en 
start…nu. 
 
Zeg iedere 20 seconden: ‘Stop. Volgende regel.’ 





Digit Span Forward (1e afname): 
 
Controleer of iedereen de juiste blz. voor zich heeft liggen. Lees de volgende cursieve tekst voor: 
We gaan nu een test doen om te kijken hoeveel jij kan onthouden. Ik ga straks een aantal cijfers 
opnoemen. Terwijl ik dat doe, luister je heel goed. Als ik klaar ben met het opnoemen van de cijfers, 
zeg ik ‘schrijf maar op.’ Dan schrijf je de cijfers op, in dezelfde volgorde als ik ze heb opgenoemd. We 
gaan dit even oefenen. Je ziet in je testboekje een antwoordvak. Daar mag je het antwoord van deze 
oefening opschrijven. Luister goed. De cijfers zijn: 8-2-5. 
 
Als iedereen dit heeft gedaan, schrijf je 8-2-5 op het bord. 
 
Als je de opdracht goed hebt begrepen, dan heb je dit opgeschreven. Wie heeft er nu vragen? 
 
Ik ga straks nog meer cijfers opnoemen. De rijen met cijfers worden steeds langer. Je weet het hè, het 
is niet erg als je fouten maakt, zolang je maar goed je best doet. Sla de bladzij maar om. 
 
Zeg nu de cijfers van versie 1 op. Zeg na iedere reeks: ‘schrijf maar op’. Hanteer een snelheid van 
plm. 1 cijfer per seconde. Kijk na iedere reeks of alle leerlingen klaar zijn met noteren, voordat je aan 




Versie 1 Versie 2 Versie 3  
3-6-9 4-8-5 1-5-8 
2-4-9 2-6-8 9-4-6 
3-1-7-4 5-7-2-4 8-4-1-3 
4-6-2-9 7-5-2-9 1-8-6-7 
1-8-5-2-4 4-7-1-5-9 3-5-6-8-1 
8-6-1-9-5 2-8-3-7-9 6-9-2-4-3 
2-4-7-3-9-1 8-3-7-1-4-2 7-2-4-9-3-5 
1-9-5-7-4-3 7-1-4-9-3-6 1-9-3-7-5-2 
5-1-3-9-2-6-8 8-2-6-9-3-7-4 8-2-5-9-7-3-6 
6-4-7-2-8-5-9 2-9-5-3-9-6-8 2-6-7-1-3-5-9 
2-7-5-8-6-4-9-3 3-1-7-9-4-2-5-8 2-9-5-8-7-3-1-6 




Na het oplezen van de laatste rij, als iedereen deze genoteerd heeft: ‘Goed gewerkt. We gaan door 
naar de volgende test. Je mag de bladzij omslaan.’ 
 
 
Digit Span Backwards (1e afname): 
 
Controleer of iedereen de juiste blz. voor zich heeft liggen. Lees de volgende cursieve tekst voor: 
De test die we nu gaan doen, lijkt wel wat op de vorige test. Ook nu ga ik cijfers opnoemen. Jij luistert 
en onthoudt de cijfers weer zo goed als je kan. Maar deze keer schrijf je ze in omgekeerde volgorde 
op. Dus als ik ‘1-2-3’ zeg, dan schrijf jij ‘3-2-1’ op. We gaan dit eens even oefenen. Luister goed, hier 
komt de oefenreeks: 3-9-1. Schrijf maar op. 
 
Kijk rond en wacht tot iedereen klaar is. Schrijf daarna op het bord: 1 9 3. 
 
Wie heeft dit opgeschreven? Heel goed! Zijn er nog vragen? 
 
Ik ga straks nog meer cijfers opnoemen. De rijen met cijfers worden steeds langer. Je weet het hè, het 
is niet erg als je fouten maakt, zolang je maar goed je best doet. Sla de bladzij maar om. Denk eraan 
dat je alle cijferreeksen nu dus achterstevoren opschrijft. 
 
Zeg nu de cijfers van versie 1 op. Zeg na iedere reeks: ‘schrijf maar op’. Hanteer een snelheid van 
plm. 1 cijfer per seconde. Kijk na iedere reeks of alle leerlingen klaar zijn met noteren, voordat je aan 
de volgende reeks begint. 
 
Versie 1  Versie 2 Versie 3  
2-9 5-1 5-9 
9-4 3-7 8-1 
8-6-2 9-1-8 7-3-8 
5-8-1 6-2-9 1-8-2 
7-3-6-4 9-7-1-3 3-8-5-4 
8-4-1-7 3-9-8-6 9-1-4-7 
8-2-5-9-4 5-9-6-8-1 3-8-5-1-9 
5-8-6-3-9 2-1-8-9-3 5-8-9-6-4 
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9-2-4-8-7-1 9-5-7-4-3-8 7-4-8-5-1-2 
3-7-4-9-1-6 1-9-3-7-4-2 7-4-2-8-6-1 
8-1-5-2-6-3-9 6-9-4-2-7-3-1 3-1-6-9-4-7-2 
4-8-1-2-5-9-7 5-8-4-2-1-9-6 4-5-8-1-9-6-1  
 
Na het oplezen van de laatste rij, als iedereen deze genoteerd heeft: ‘Goed gewerkt. We gaan door 
naar de volgende test. Je mag de bladzij omslaan.’ 
 
SDMT (1e afname): 
 
Controleer of iedereen de juiste blz. voor zich heeft. Lees de cursieve tekst voor en zorg dat je een 
stopwatch bij de hand hebt: 
Bij de test die nu komt, gaan we kijken hoe goed jij informatie kan verwerken. Je ziet hieronder een rij 
met vakjes. In de bovenste vakjes staan allerlei rare tekens. In de onderste vakjes staan de getallen 1 
t/m 9. Die horen bij het teken dat erboven staat. Deze rij met vakjes noemen we een sleutel. Als je 
straks (nu dus nog niet) de bladzijde omslaat, zie je bovenaan het blad ook een sleutel staan. 
Daaronder zie je allemaal rijen die daarop lijken. Er is alleen een belangrijk verschil: de cijfers zijn 
niet ingevuld. De bedoeling is dat jij het juiste cijfer, onder het juiste teken schrijft. Je werkt van links 
naar rechts en van boven naar beneden. Je slaat dus geen vakjes of regels over. Als ik ‘stop’ zeg, stop 
je direct en leg je het potlood neer. Het is niet erg als je het blad niet helemaal afhebt. Als je toch een 
fout maakt, zet je een streep door het verkeerde cijfer en schrijf je het goede cijfer erachter.  Zijn er 
vragen?  
 
We gaan eerst weer even oefenen. Kijk goed naar de sleutel en vul de juiste cijfers maar in, in de lege 
vakjes van de oefenrij. 
 
Wacht tot iedereen klaar is. 
 
Als je de opdracht goed hebt begrepen heb je nu ingevuld: 1-5-2-1-3-6-2-4-1-6. Snapt iedereen wat de 
bedoeling is? Zijn er nog vragen? 
 
Werk zo snel als je kan zonder fouten te maken. Neem je potlood maar in je hand. Sla de bladzijde 
maar om en start…nu. 
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TTR (1e afname): 
 
Controleer of de leerlingen de juiste blz. voor zich hebben. Zorg dat je een stopwatch bij de hand hebt 
en lees de cursieve tekst voor: 
 
Dit is de laatste test voordat de rekenles begint. Misschien krijg je tijdens de test al een beetje het idee 
dat de les is begonnen, want het is een rekentest. Als je straks (dus nu nog niet) deze bladzijde omslaat 
zie je 5 kolommen met sommen. Je werkt van boven naar beneden. De eerste kolom heeft alleen 
plussommen, de tweede kolom alleen minsommen. In de derde kolom staan keersommen en in de 
vierde kolom deelsommen. Bij de vijfde kolom staan al deze sommen door elkaar heen. De bedoeling 
is dat je zo snel mogelijk werkt en zoveel mogelijk sommen goed maakt. Alleen als je een antwoord 
echt niet weet, mag je de som overslaan. Ik houd de tijd bij. Na een minuut zeg ik: ‘Stop. Volgende 
kolom’. Dan stop je onmiddellijk met de kolom waar je mee aan het werk bent en begin je weer 
bovenaan bij de volgende kolom. Als je een kolom afhebt binnen een minuut, dan wacht je ook tot je 
‘stop, volgende kolom’ hoort voordat je verder gaat. Na de vijfde kolom zeg ik: ‘Stop, doe je boekje 
maar dicht.’ Zijn er vragen? 
 
Ook nu gaan we eerst weer even oefenen. Zoals je ziet zijn dit maar kleine kolommen. Je krijgt dus 
minder tijd dan straks bij de echte test. Pak je potlood en start…nu. 
 
Zeg steeds na vijf seconden: ‘Stop, volgende kolom.’ Na de vijfde kolom zeg je alleen: ‘stop’. 
 
Begrijpt iedereen wat de bedoeling is? Pak je potlood, sla de bladzijde maar om en start…nu. 
 
Start de stopwatch bij ‘nu’ en zeg na iedere minuut: ‘Stop, volgende kolom’. 








De groepsleerkracht geeft nu de afgesproken rekenles, gedurende 20 minuten. Leerlingen blijven 
hierbij staan of zitten, dit wordt niet gewisseld. Na de rekenles neemt de onderzoeker het weer over. 
Ook nu blijven de plaatsen ongewijzigd. 
 
D2 (2e afname): 
Lees de volgende cursieve tekst voor en zorg ervoor dat je je stopwatch klaar hebt liggen: 
We gaan weer 4 tests afnemen. Je mag je testboekje er weer bij pakken en doorbladeren tot je bij test 
5 bent (Houd eigen exemplaar omhoog om blz. te laten zien). Bij deze test gaan we ontdekken hoe 
goed jij je nu kan concentreren. Dit doen we op dezelfde manier als we dat net gedaan hebben: door 
alleen letter D met 2 streepjes erbij door te strepen. Streepjes kunnen weer boven, onder en naast de 
letter staan. Kijk maar eens naar het voorbeeld (wijs in eigen exemplaar de voorbeeldregel aan). Wie 
kan de letters en de streepjes niet goed zien? 
 
We gaan eerst even oefenen om te zien of je de opdracht begrijpt. Als ik straks ‘start’ zeg, maak je de 
oefenregel voor jezelf. Je streept dus alle letters D met twee streepjes door. Als je klaar bent, leg je je 
potlood neer en wacht je rustig tot iedereen klaar is. Je slaat de bladzijde dus nog niet om. 
 
Wacht tot iedereen klaar is met de oefenregel. 
 
We gaan nu kijken of je de oefening nog steeds begrijpt. Je ziet onder de letters de getallen 1 tot en 
met 15 staan. Als je de oefening helemaal goed hebt, dan heb je de letters boven getal 1,5,6,9,11,12,13 
en 15 doorgestreept. Misschien mis je er één of een paar, het gaat er vooral om dat je goed je best 
doet. Wie snapt nu nog niet helemaal wat de bedoeling is? 
 
Loop langs bij kinderen die hun vinger opsteken en leg de opdracht nogmaals uit aan de hand van de 
oefenregel. Zorg ervoor dat de andere lln nog niet doorbladeren in het testboek. 
 
Als ik straks zeg dat je de bladzij om mag slaan, zie je net zo’n blad als je bij test 1 hebt gezien. Als ik 
straks ‘start’ zeg, begin je weer bij de pijl en werk je van links naar rechts aan de 1e regel. Na 20 
seconden zeg ik ‘Stop. Volgende regel’. Dan ga je direct door met de 2e regel, ook als je de 1e regel 
nog niet afhebt. Steeds als je ‘stop, volgende regel hoort’, begin je bij de volgende regel. Sla geen 
regels over. Als je een fout maakt en de verkeerde letter doorstreept, zet dan een rondje om die letter. 
Dan weet ik dat je die letter eigenlijk niet door wilde strepen. Na de laatste regel zeg ik: ‘stop. Potlood 
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neerleggen en sla de bladzijde maar om.’ Dan leg je direct  je potlood neer en sla je de blz. om. Heeft 
er nog iemand vragen? 
 
Werk zo snel als je kan zonder fouten te maken. Neem je potlood maar in je hand. Draai de bladzijde 
maar om, draai het boekje zodat de regels horizontaal staan (doe voor met eigen exemplaar) en 
start…nu. 
 
Zeg iedere 20 seconden: ‘Stop. Volgende regel.’ 
Zeg na 4 minuten en 40 seconden: ‘Stop. Potlood neerleggen en sla de bladzijde maar om.’ 
 
Digit Span Forward (2e afname): 
 
Controleer of iedereen de juiste blz. voor zich heeft liggen. Lees de volgende cursieve tekst voor: 
We gaan nu weer een test doen om te kijken hoeveel jij kan onthouden. Je weet vast nog wel hoe dat 
moet. Ik ga straks een aantal cijfers opnoemen. Terwijl ik dat doe, luister je heel goed. Als ik klaar ben 
met het opnoemen van de cijfers, zeg ik ‘schrijf maar op.’ Dan schrijf je de cijfers op, in dezelfde 
volgorde als ik ze heb opgenoemd. We gaan dit even oefenen. Luister goed. De cijfers zijn: 9-1-5. 
 
Als iedereen dit heeft gedaan, schrijf je 9-1-5 op het bord. 
 
Als je de opdracht goed hebt begrepen, dan heb je dit opgeschreven. Wie heeft er nu vragen? 
 
Ik ga straks nog meer cijfers opnoemen. Ook nu worden de rijen met cijfers steeds langer. Doe maar 
weer goed je best. Sla de bladzij maar om. 
 
Zeg nu de cijfers van versie 2 op. Zeg na iedere reeks: ‘schrijf maar op’. Hanteer een snelheid van 
plm. 1 cijfer per seconde. Kijk na iedere reeks of alle leerlingen klaar zijn met noteren, voordat je aan 




Versie 1 Versie 2 Versie 3  
3-6-9 4-8-5 1-5-8 
2-4-9 2-6-8 9-4-6 
3-1-7-4 5-7-2-4 8-4-1-3 
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4-6-2-9 7-5-2-9 1-8-6-7 
1-8-5-2-4 4-7-1-5-9 3-5-6-8-1 
8-6-1-9-5 2-8-3-7-9 6-9-2-4-3 
2-4-7-3-9-1 8-3-7-1-4-2 7-2-4-9-3-5 
1-9-5-7-4-3 7-1-4-9-3-6 1-9-3-7-5-2 
5-1-3-9-2-6-8 8-2-6-9-3-7-4 8-2-5-9-7-3-6 
6-4-7-2-8-5-9 2-9-5-3-9-6-8 2-6-7-1-3-5-9 
2-7-5-8-6-4-9-3 3-1-7-9-4-2-5-8 2-9-5-8-7-3-1-6 
9-4-1-7-3-2-5-8 7-2-8-1-9-6-4-3 1-4-2-9-8-5-6-3 
 
 
Na het oplezen van de laatste rij, als iedereen deze genoteerd heeft: ‘Goed gewerkt. We gaan door 
naar de volgende test. Je mag de bladzij omslaan.’ 
 
 
Digit Span Backwards (2e afname): 
 
Controleer of iedereen de juiste blz. voor zich heeft liggen. Lees de volgende cursieve tekst voor: 
De test die we nu gaan doen, lijkt wel wat op de vorige test. Ook nu ga ik cijfers opnoemen. Jij luistert 
en onthoudt de cijfers weer zo goed als je kan. Maar deze keer schrijf je ze weer in omgekeerde 
volgorde op. Dus als ik ‘1-2-3’ zeg, dan schrijf jij ‘3-2-1’ op. We gaan dit eens even oefenen. Luister 
goed, hier komt de oefenreeks: 7-2-8. Schrijf maar op. 
 
Kijk rond en wacht tot iedereen klaar is. Schrijf daarna op het bord: 8 2 7. 
 
Wie heeft dit opgeschreven? Heel goed! Zijn er nog vragen? 
 
Ik ga straks nog meer cijfers opnoemen. De rijen met cijfers worden steeds langer. Sla de bladzij maar 
om. Denk eraan dat je alle cijferreeksen nu dus achterstevoren opschrijft. Blijf je best doen. 
 
Zeg nu de cijfers van versie 2 op. Zeg na iedere reeks: ‘schrijf maar op’. Hanteer een snelheid van 
plm. 1 cijfer per seconde. Kijk na iedere reeks of alle leerlingen klaar zijn met noteren, voordat je aan 




Versie 1  Versie 2 Versie 3  
2-9 5-1 5-9 
9-4 3-7 8-1 
8-6-2 9-1-8 7-3-8 
5-8-1 6-2-9 1-8-2 
7-3-6-4 9-7-1-3 3-8-5-4 
8-4-1-7 3-9-8-6 9-1-4-7 
8-2-5-9-4 5-9-6-8-1 3-8-5-1-9 
5-8-6-3-9 2-1-8-9-3 5-8-9-6-4 
9-2-4-8-7-1 9-5-7-4-3-8 7-4-8-5-1-2 
3-7-4-9-1-6 1-9-3-7-4-2 7-4-2-8-6-1 
8-1-5-2-6-3-9 6-9-4-2-7-3-1 3-1-6-9-4-7-2 
4-8-1-2-5-9-7 5-8-4-2-1-9-6 4-5-8-1-9-6-1  
 
Na het oplezen van de laatste rij, als iedereen deze genoteerd heeft: ‘Goed gewerkt. We gaan door 
naar de volgende test. Je mag de bladzij omslaan.’ 
 
 
SDMT (2e afname): 
 
Controleer of iedereen de juiste blz. voor zich heeft. Lees de cursieve tekst voor en zorg dat je een 
stopwatch bij de hand hebt: 
Bij de test die nu komt, gaan we kijken hoe goed jij informatie kan verwerken. Ook dit hebben we 
eerder gedaan. Je ziet hieronder een rij met vakjes waar tekens en getallen in staan; de sleutel. Als je 
straks (nu dus nog niet) de bladzijde omslaat, zie je bovenaan het blad ook een sleutel staan. 
Daaronder zie je allemaal rijen die daarop lijken. Er is alleen een belangrijk verschil: de cijfers zijn 
niet ingevuld. De bedoeling is weer dat jij het juiste cijfer, onder het juiste teken schrijft. Je werkt van 
links naar rechts en van boven naar beneden. Je slaat dus geen vakjes of regels over. Als ik ‘stop’ zeg, 
stop je direct en leg je het potlood neer. Het is niet erg als je het blad niet helemaal afhebt. Als je toch 
een fout maakt, zet je een streep door het verkeerde cijfer en schrijf je het goede cijfer erachter.  Zijn 
er vragen?  
 
We gaan eerst weer even oefenen. Kijk goed naar de sleutel en vul de juiste cijfers maar in, in de lege 
vakjes van de oefenrij. 
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Wacht tot iedereen klaar is. 
 
Als je de opdracht goed hebt begrepen heb je nu ingevuld: 1-5-2-1-3-6-2-4-1-6. Snapt iedereen wat de 
bedoeling is? Zijn er nog vragen? 
 
Werk zo snel als je kan zonder fouten te maken. Neem je potlood maar in je hand. Sla de bladzijde 
maar om en start…nu. 
 




TTR (2e afname): 
 
Controleer of de leerlingen de juiste blz. voor zich hebben. Zorg dat je een stopwatch bij de hand hebt 
en lees de cursieve tekst voor: 
 
Dit is de laatste test, de rekentest. Als je straks (dus nu nog niet) deze bladzijde omslaat zie je 5 
kolommen met sommen. Je werkt van boven naar beneden. De eerste kolom heeft alleen plussommen, 
de tweede kolom alleen minsommen. In de derde kolom staan keersommen en in de vierde kolom 
deelsommen. Bij de vijfde kolom staan al deze sommen door elkaar heen. De bedoeling is dat je zo 
snel mogelijk werkt en zoveel mogelijk sommen goed maakt. Alleen als je een antwoord echt niet weet, 
mag je de som overslaan. Ik houd de tijd bij. Na een minuut zeg ik: ‘Stop. Volgende kolom’. Dan stop 
je onmiddellijk met de kolom waar je mee aan het werk bent en begin je weer bovenaan bij de 
volgende kolom. Als je een kolom afhebt binnen een minuut, dan wacht je ook tot je ‘stop, volgende 
kolom’ hoort voordat je verder gaat. Na de vijfde kolom zeg ik: ‘Stop, doe je boekje maar dicht.’ Zijn 
er vragen? 
 
Ook nu gaan we eerst weer even oefenen. Zoals je ziet zijn dit maar kleine kolommen. Je krijgt dus 
minder tijd dan straks bij de echte test. Pak je potlood en start…nu. 
 
Zeg steeds na vijf seconden: ‘Stop, volgende kolom.’ Na de vijfde kolom zeg je alleen: ‘stop’. 
 
Begrijpt iedereen wat de bedoeling is? Pak je potlood, sla de bladzijde maar om en start…nu. 
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Start de stopwatch bij ‘nu’ en zeg na iedere minuut: ‘Stop, volgende kolom’. 
Zeg na vijf minuten: ‘Stop, doe je boekje maar dicht.’ 
 
Bedank de leerlingen voor hun inzet, bedank ook de groepsleerkracht en draag de klas weer aan 
hem/haar over. Neem de testboeken in. Overleg wanneer het meubilair weer in de oorspronkelijke 
















































      
      Een onderzoek naar de invloed van de fysieke houding van 











Fijn dat je meedoet met dit onderzoek. 
 
Je weet al een beetje wat we gaan doen: 
• Eerst maak je 4 korte tests; 
• Daarna krijg je een rekenles; 
• Tot slot maak je nog een keer 4 korte tests. 
 
In dit boekje vind je alle bladen die je nodig hebt om de tests te kunnen maken. Het is heel 
belangrijk dat je goed luistert naar de uitleg. Je mag geen bladzijde omslaan zonder dat dit 
gezegd is. Om ervoor te zorgen dat je goed snapt hoe de test werkt, maak je eerst altijd een 
oefentest. Tijdens het maken van de tests ben je stil.  
 
Het gaat erom dat jij goed je best doet. Als je daarbij fouten maakt, is dit niet erg. Iedereen 
maakt weleens fouten. Je krijgt geen cijfers voor deze tests en alle antwoorden blijven 
geheim. Ze worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. 
 
Heb je tijdens het onderzoek een vraag, dan steek je je hand op. Er komt dan zo snel mogelijk 
iemand bij je om je te helpen. 
 
 































Je zal straks een blad zien met de letters p en d, en streepjes. 
 
• Alle letters d waar twee streepjes bijstaan, streep je door.  
• De streepjes kunnen boven, onder of naast de letter staan. 
• De letters p mogen niet doorgestreept worden. 
• Werk van links naar rechts. 
• Hoor je: ‘Stop, volgende regel,’ dan ga je direct verder op de volgende regel.  
• Heb je een regel af, wacht dan tot je ‘Stop, volgende regel,’ hoort voor je verder gaat. 
• Bij de laatste regel hoor je alleen ‘Stop’. Dan stop je direct en leg je je potlood neer. 












We gaan eerst even oefenen: 
 
























Let op: deze bladzijde pas omslaan als daar toestemming voor gegeven is. 
Hier komt een exemplaar van het scoreformulier van de d2-test (let op met eventuele nietjes. 




















































We gaan nu kijken hoeveel jij kan onthouden. De onderzoeker noemt straks een aantal 
getallen. 
 
• Je luistert goed en onthoudt de getallen in de juiste volgorde. 
• Als je ‘Schrijf maar op’ hoort, dan schrijf je de getallen die je hebt gehoord op. Dit 
doe je in dezelfde volgorde. Je mag niet stiekem al eerder gaan schrijven. Dat houden 
we goed in de gaten. 









































Luister goed en schrijf de getallen op als je ‘Schrijf maar op’ hoort. Denk eraan dat je dit in 


















Let op: deze bladzijde pas omslaan als daar toestemming voor gegeven is. 
Test 2b 
 
Ook bij deze test gaan we kijken hoeveel jij kan onthouden. De onderzoeker noemt straks 
een aantal getallen. 
 
• Je luistert goed en onthoudt de getallen in de juiste volgorde. 
• Als je ‘Schrijf maar op’ hoort, dan schrijf je de getallen die je hebt gehoord op. Dit 
doe je in omgekeerde volgorde. Dus het getal dat je het laatst hebt gehoord, schrijf je als 
eerste op. Hoor je: ‘1-2-3’ dan schrijf je op: ‘3-2-1’ 






































Let op: deze bladzijde pas omslaan als daar toestemming voor gegeven is. 
 
 
Luister goed en schrijf de cijfers op als je ‘Schrijf maar op’ hoort. Denk eraan dat je dit in 


















Let op: deze bladzijde pas omslaan als daar toestemming voor gegeven is. 
Test 3 
 
Je ziet straks een blad met hokjes. In het bovenste hokje staan tekens. In het onderste hokje 
horen cijfers te staan. Ieder teken heeft zijn eigen cijfer. Welke dit is, zie je aan de ‘sleutel’. 
Deze staat straks bovenaan de bladzijde. 
 
• Zet in de lege hokjes het cijfer dat bij het teken hoort. 
• Werk regel voor regel, van links naar rechts. Sla geen hokjes over. 
• Maak je een fout? Dan verbeter je deze door het foute getal door te strepen en het 
goede getal erachter te zetten. 




We gaan eerst even oefenen: 
 


































Let op: deze bladzijde pas omslaan als daar toestemming voor gegeven is. 
 





















































Nu volgt er een korte rekentest. Je ziet straks een blad met allemaal sommen. Eerst een 
kolom met plussommen. Daarna een kolom met minsommen. De derde kolom bestaat uit 
keersommen en de vierde kolom uit deelsommen. Bij de laatste kolom staan al deze sommen 
door elkaar. 
 
• Je maakt zoveel mogelijk sommen. 
• Je werkt van boven naar beneden. 
• Hoor je ‘Volgende kolom’ dan begin je onmiddellijk aan de volgende kolom.  
• Als je een antwoord echt niet weet, mag je de som overslaan. Doe dit niet te snel. 
• Hoor je bij de laatste kolom ‘Stop’, dan stop je direct en leg je het potlood neer. 
 
 
We gaan eerst even oefenen: 
 
2 + 5 = 8 – 3 = 3 x 4 = 12 : 4 =  4 + 9 = 
3 + 7 = 9 – 1 = 6 x 2 = 4 : 1 = 8 – 2 = 
8 + 9 = 2 – 2 = 0 x 8 = 27 : 9 = 9 – 5 = 
5 + 0 = 9 – 7 = 5 x 5 = 50 : 5 = 3 x 3 = 




















































































Deze test werkt op dezelfde manier als test 1. Je zal straks een blad zien met de letters p en d, 
en streepjes. 
 
• Alle letters d waar twee streepjes bijstaan, streep je door.  
• De streepjes kunnen boven, onder of naast de letter staan. 
• De letters p mogen niet doorgestreept worden. 
• Werk van links naar rechts. 
• Hoor je: ‘Stop, volgende regel,’ dan ga je direct verder op de volgende regel.  
• Heb je een regel af, wacht dan tot je ‘Stop, volgende regel,’ hoort voor je verder gaat. 
• Bij de laatste regel hoor je alleen ‘Stop’. Dan stop je direct en leg je je potlood neer. 




Voorbeelden van de letter d met twee streepjes: 
 




We gaan eerst even oefenen: 
 

























Let op: deze bladzijde pas omslaan als daar toestemming voor gegeven is. 
 
Hier komt een exemplaar van het scoreformulier van de d2-test (let op met de nietjes. Alle 




















































Deze test gaat op dezelfde manier als test 2a. De onderzoeker noemt straks een aantal 
getallen. 
 
• Je luistert goed en onthoudt de getallen in de juiste volgorde. 
• Als je ‘Schrijf maar op’ hoort, dan schrijf je de getallen die je hebt gehoord op. Dit 
doe je in dezelfde volgorde. Je mag niet stiekem al eerder gaan schrijven. Dat houden 
we goed in de gaten. 





































Let op: deze bladzijde pas omslaan als daar toestemming voor gegeven is. 
 
 
Luister goed en schrijf de getallen op als je ‘Schrijf maar op’ hoort. Denk eraan dat je dit in 


















Let op: deze bladzijde pas omslaan als daar toestemming voor gegeven is. 
Test 6b 
 
Deze test gaat op dezelfde manier als test 2b. De onderzoeker noemt straks een aantal 
getallen. 
 
• Je luistert goed en onthoudt de getallen in de juiste volgorde. 
• Als je ‘Schrijf maar op’ hoort, dan schrijf je de getallen die je hebt gehoord op. Dit 
doe je in omgekeerde volgorde. Dus het getal dat je het laatst hebt gehoord, schrijf je als 
eerste op. Hoor je: ‘1-2-3’ dan schrijf je op: ‘3-2-1’ 
• Dit zal een paar keer achter elkaar gebeuren. 
 
 



































Let op: deze bladzijde pas omslaan als daar toestemming voor gegeven is. 
 
 
Luister goed en schrijf de getallen op als je ‘Schrijf maar op’ hoort. Denk eraan dat je dit in 


















Let op: deze bladzijde pas omslaan als daar toestemming voor gegeven is. 
Test 7 
 
Deze test gaat op dezelfde manier als test 3. Je ziet straks een blad met hokjes. In het 
bovenste hokje staan tekens. In het onderste hokje horen cijfers te staan. Ieder teken heeft zijn 
eigen cijfer. Welke dit is, zie je aan de ‘sleutel’. Deze staat straks bovenaan de bladzijde. 
 
• Zet in de lege hokjes het cijfer dat bij het teken hoort. 
• Werk regel voor regel, van links naar rechts. Sla geen hokjes over. 
• Maak je een fout? Dan verbeter je deze door het foute getal door te strepen en het 
goede getal erachter te zetten. 




We gaan eerst even oefenen: 
 


































Let op: deze bladzijde pas omslaan als daar toestemming voor gegeven is. 





















































Deze test gaat op dezelfde manier als test 4. Je ziet straks een blad met allemaal sommen. 
Eerst een kolom met plussommen. Daarna een kolom met minsommen. De derde kolom 
bestaat uit keersommen en de vierde kolom uit deelsommen. Bij de laatste kolom staan al 
deze sommen door elkaar. 
 
• Je maakt zoveel mogelijk sommen. 
• Je werkt van boven naar beneden. 
• Hoor je ‘Volgende kolom’ dan begin je onmiddellijk aan de volgende kolom.  
• Als je een antwoord echt niet weet, mag je de som overslaan. Doe dit niet te snel. 
• Hoor je bij de laatste kolom ‘Stop’, dan stop je direct en leg je het potlood neer. 
 
 
We gaan eerst even oefenen: 
 
2 + 5 = 8 – 3 = 3 x 4 = 12 : 4 =  4 + 9 = 
3 + 7 = 9 – 1 = 6 x 2 = 4 : 1 = 8 – 2 = 
8 + 9 = 2 – 2 = 0 x 8 = 27 : 9 = 9 – 5 = 
5 + 0 = 9 – 7 = 5 x 5 = 50 : 5 = 3 x 3 = 































Hier komt een exemplaar van het scoreblad van de TTR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
